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Cumhuriyet
P A R İS İN  ’JÖN' DBİKANULARI
Taci Karan, 1949’da bir avuç Türkiyeli ile 
Paris 'te Nâzım Hikmet’i kurtarmak için 
kampanya başlatmıştı. Sartre, Camus, Tzara, 
Picasso bilgilendirildi, bir de dernek kuruldu.
■  14. SAYFADA
Nâzım yılını noktaladık, ama 
anılar tükenmedi. Paris 'te Nâzım 
Hikmet 'i hapisten kurtarmak için 
1949 yılında açılan kampanyayı 
bugüne dek belki de birinci 
ağızdan dinlememiştik. O günlerin 
delikanlısı Taci Karan, Cumhuriyet 
Dergi 'ye yazc!F^mm
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“Parti beni istemiyor” diye Fransa’ya giden Taci 
Karan, 1949’da bir avuç Türkiyeli ile Nâzım Hikmet’i 
cezaevinden kurtarma kampanyası başlattı. Sartre, 
Camus, Picasso, Tzara bilgilendirildi, bir de demek 
kuruldu. Şiirler okundu, Türkiye’ye telgraflar çekildi.
Paris’in ‘jön’ 
delikanlıları
TACI KARAN
“Ol hikâye” aslında Türkiye’de 
başladı. Şöyle ki:
Çok partili devre geçişin başla­
rında, yani 1946 yılının ilkbaharın­
da, o güne dek hapishane arkadaş­
larına ceza ve mahkemeleri konu­
sunda dilekçelerini yazan Nâzım, 
bu kez kendi namına, bir “adlî ha- 
ta”ya kurban olduğunu, gadre uğra­
dığını ve kanunsuz bir şekilde on 
seneyi aşkın bir müddetten beri ha­
pishanelerde çürütüldüğünü, bu 
söylediklerini kanuni delilleriyle 
_|_ ispat edebileceğini ve dolayısıyla 
cezasının kaldırılmasını isteyen bir 
dilekçeyi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gönderdi. Raşit’in(Or- 
han Kemal) tabiriyle bu “orospu 
çocukları” Nâzım’a hiçbir cevap 
vermek tenezzülünde bulunmadı­
lar. Dilekçe ve “adlî hata”yı tashih 
söylentileri 1947 ve 1948 yıllarında 
sürüp gitti. Ama müsbet hiçbir şey 
yapılmadığı gibi, Raşit’in aldığı bir 
mektuptan Nâzım ’ ın moralman ve 
maddeten çok kötü durumda oldu­
ğu öğrenildi. Başta Millet dergisi 
olmak üzere sağcı gazeteler Nâ- 
zım’ın aleyhinde akla hayale sığ­
maz iftiralarda bulunuyordu. Bu 
yetmiyormuş gibi Nâzım bir en­
farktüs geçirdi, üstelik iplik buhra­
nından işlettiği dokuma tezgâhlan 
da işlemez olmuştu. Bütün bunlan 
anlatan Raşit “Nâzım babaya bak, 
hâlâ ümidi var. Bak ne diyor: ‘Bü­
tün bunlara rağmen dünya güzel ve 
gırtlağıma kadar umutla dolu...’ 
Gprüyor musun Taci, işte böyle er­
kek bizim abimiz” demişti.
Nâzım bu sıkıntılar içinde çırpı­
nırken, 1949’da, Ahmet Emin Yal­
man Bursa Cezaevi ’ nde ziyaretine 
gitti ve görüşmeyi “Tevfik Fikret ve 
Nâzım Hikmet” başlıklı bir maka­
lede yayımladı. “Sonnesillerin ye­
tiştirdiği en büyük şairlerinden (...) 
haksız olarak zindanlarda süründü­
rülüyor” dedi. “Haksızlığakarşı se­
simi yükseltiyorum ve bunun akis­
ler bulacağım umuyorum...” 
Paris’te İleri Jön Türkler Birli­
ğ i’ndeki arkadaşlara, “Yalman’m 
makalesini akissiz bırakmayalım... 
Demir tavmda dövülür” dedim. 
Konuşmamı Nâzım’ ı taklit ederek 
“Lenin, dün erken idi, yarm geç , 
bugün tamam dedi. Bizim için de 
bugün tamam” diye sürdürünce ar­
kadaşlar benimle alay ettiler. Buna 
rağmen Kemal Baştuci ve ben Sor- 
bonne ’un Fransız Komünist Partisi 
edebiyat öğrencileri hücresine git­
tik. Nâzım’ı kurtarma komitesi
kurmak düşüncesinde olduğumuzu 
söyledik ve desteklerini istedik. Za­
man kaybetmeden seferber oldular. 
Bizi yanlarına alarak tanıdıkları 
profesörlere, yazarlara götürdüler 
ve davamızın avukatlığım yaptılar. 
Ulaşamadığımız y azarlan da Ulu­
sal Yazarlar Komitesi’nin düzenle­
diği kitap imza gününde bulduk. 
Birebir ilişki kurduk, bize yardımcı 
olmasını dilediğimiz kimselerin ki­
tabım satın aldık ve ileri Jön Türk­
ler Birliği ’nin yöneticisi sıfatımızı 
kullanarak imzalattık. Ünlü yazar- 
lan sinesinde toplayan bu kurulu­
şun, Nâzım’m kurtanlması için 
başlatmaya çalıştığımız enternas­
yonal harekete tramplen olacağına 
kaniydik. Çünkü buy azarlann ek­
seriyeti Fransız Direniş Hareke- 
ti’ne iştirak etmişti, diğerleri de en 
azından sol görüşlüydü.
1973’te Paris’te Taci Karan, eşi, Nâzım Hikmet şiirlerini Fransızcaya ilk çeviren Nilüfer Mizanoğlu Reddy ve eşiyle birlikte...
CUMHURİYET DERGİ
Louis Aragon’un, Paul Elu- 
ard’ın, Philippe Suppault’nun, Je­
an-Paul Sartre’m, Simone de Beau- 
voir’m, Dominique Desanti’nin, 
başkanımız olacak olan, Dada- 
izm’in kurucusu, sürrealizm hare­
ketine katılan, FKP üyesi, Fransız 
Direniş Hareketi’ne katılmış, Ya- 
hudi-Romen asıllı Fransız uyruklu 
TristanTzara’nınyanı sıra, Sorbon­
ne Üniversitesi profesörlerinden 
Marcel Prenant ile Henri Wallon, 
Collège de France profesörlerinden 
L. Pieron, Fransız Ulusal Yazarlar 
ve Gazeteciler Birliği Başkanı Lo­
uis Martin-Chauffier, Albert Ca­
mus, Pablo Picasso, Yves Montand, 
Simonne Signoret gibi sanatçı ve 
yazarlar Nâzım Hikmet’in giriştiği 
özgürlük savaşma destek oldular ve 
enternasyonal sahada, gerçekten, o 
zamanlar az rastlanır, başarılı bir 
kampanyanın başlamasını ve zafer­
le sonuçlanmasını sağladılar.
Bu edebiyat ve sanat dünyasının 
tanınmış şahsiyetleri yanında Ulus­
lararası Barış Sevenler Komitesi, 
Uluslararası Hukukçular B irliğ i, 
Dünya Demokratik Gençlik Fede­
rasyonu, Enternasyonal Öğrenciler 
Birliği ve biz, ileri Jön Türkler Bir­
liği (Union des Jeunes Turcs Prog­
ressistes) birlikte Nâzım Hikmet’i 
Kurtarma ve Eserlerini Yayma Ko- 
mitesi’ni (Comité Pour la Liberati­
on de Nâzım Hikmet et la Diffusion 
de ses Oeuvres) kurduk. Komitenin 
başına Tristan Tzara tayin edildi.. 
Romanya’da doğmuş, çok genç 
yaşta Fransa’ya yerleşmiş T. Tza- 
ra’da gene de şarklı bir tarafkalmış- 
tı. Nâzım’ın şiirlerinin çoğunu ter­
cüme eden Hasan Güreh (Sabahat­
tin Eyüboğlu) ile arkadaşlığı vardı 
ve öğrendiğime göre, yaptığı tercü­
melere “şairane” katkıda bulunu­
yordu. Fransa’dabasılanNâzım’ın 
ilk şiir kitabının kapağında “Po- 
emes de Nâzım Hikmet-Notes sur 
NâzımHikmet; Introduction: Tris- 
tomTzara-Traduction: Hasan Gu- 
reh” ibareleri okunur.
Nâzım’ı Kurtarma Komitesi ve 
ona destek veren Fransız demokrat­
lan Türkiye Cumhuriyeti Başkam 
İsmet İnönü’den defalarca Nâzım 
Hikmet’in hürriyete kavuşmasını 
istediler. CHP hükümetinin son 
günlerine kadar bu eylemlerimizi 
yılmadan tekrarladık, çağnlar yap­
tık, diğer örgütlere yaptırdık, bütün 
dünyaya Nâzım’m bulunduğu du­
rumu durmadan, yorulmadan tek­
rar tekrar anlattık, içerde, dışarda 
Nâzım’ı kurtarma davası destek­
lendi ama İnönü’nün kılı bile kıpır­
damadı. Aynı İnönü, Nâzım’mkur- 
tulduğu gün, New York’ta çıkan 
solcu “Daily Worker”gazetesine, 
Nâzım’ın kurtuluşunu tebrik eden 
bir telgraf çekmek küstahlığında 
bulundu. Bu haberi bizimle çalışan 
Rozet Avigdor ve Nilüfer Mizanoğ­
lu,New York’tan bildirdiler. Bizve 
T. Tzara, 6 Kasım 1949’da, bu kez 
Türkiye Başbakanına bir mektup 
yazmaya karar verdik. Bu mektup­
ta dünya aydınlarına yaptığımız 
başvurulan, onlardan aldığımız 
destekleri özetleyerekNâzım Hik-
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met’in bir an önce serbest bırakıl­
ması dileğinde bulunduk. Bir gün 
sonra, 7 Kasım 1949’da, on altı ül­
keden üç milyonu aşkın öğrencinin 
örgütü Uluslararası Öğrenciler Bir­
liği de Türkiye Cumhuriyeti Başba- 
kanı'na gönderdiği bir mektupla 
“Birleşmiş Milletler İnsan Haklan 
Evrensel Bildirgesi’ne çok açık bir 
şekilde karşı olan” duruma son ve- 
rilerekNâzım Hikmet’in serbest bı­
rakılmasını diliyordu.
Bu arada Nâzım Hikmet, çık­
mazda olan davasının yolunu aç­
mak için, şuurlu ve kararlı bir tutum 
içinde açlık grevi yapmaya teşeb­
büs etmiş, bir dostuna yazdığı mek­
tupta şöyle demişti:
“.... Unutma, intihar etmiyorum, 
hiç kimseye şantaj yapmıyorum, 
hiçkimseye inatlaşmıyorum, sade­
ce kanun yollannın açılabilmesi 
iç in, on üç yüdır sürüp giden adlî bir 
hatanın düzeltilmesi için, hayatımı 
ortaya koymaktan başkaca imkâ­
nım kalmadığı için bu son çareye 
başvuruyorum.”
Bu haber yalnız T ürkiye ’de değil 
Paris’te de bir bomba gibi patladı. 
Bütün mercilere başvurmaya de­
vam ettik. 16 Ocak 1949-22 Mayıs 
1950 tarihleri arasındaki bu ısrarlı 
dilekçelere, Türkiye’nin CHP'li 
Başbakanı Şemsettin Günaltay da, 
14 Mayıs 1950 seçimlerinde 
DP’nin iktidara gelmesi üzerine 
görevinden ayrılıncaya kadar, İnö­
nü gibi tamamen ilgisiz kaldı. Nâ­
zım Hikmet için başvurduklarımız­
dan biri de 1942’den 1946’yakadar 
başbakanlık yapmış olan, Nazi Al- 
manyası taraftan,Kasım 1948'den 
Mayıs 1950’ye kadar TBMM Baş­
kanlığı yapan Şükrü Saracoğ-
Attilâ İlhan 
diyor ki...
Nâzım Hikmet’i kurtarma ey­
lemlerimizi Attilâ ilhan “ Sağım 
Solum Sobe” adlı kitabında, 
“ Nâzım Dosyasına Bir Belge” 
başlıklı makalesinde anlatmıştı:
“ Ben kenefin kapısında ‘erke­
te ’ bekliyorum. Onlar, Tacettin’le 
Mırç, içeride elbise değiştiriyor­
lar... Az sonra salonlardan biri­
sinde, Nâzım Hikmet’i Kurtarma 
Komitesi’nin toplantılarından bi­
risi yapılacak! Fransızlar demiş­
ler kİ, bu ozanı tanıyan eden yok, 
toplantınıza “otistik" bir kısım ek­
lemezseniz, pek gelen olmaya­
bilir. Aslan în  karısıyla M ırç türkü 
söyleyecekler, ben de Nâzım’ın 
birşiiriniTürkçe okuyacağım. Al 
sana ‘o tistik ’ kısım. Sahnede 
Nâzım’ın ‘vesikalık’ birfotoğra- 
fından Avni’nin bir gecede yap­
ılan renkli portresi... (Buportreyi, 
Melda adlı birTürkkızının çarşa­
fını çaldık ve onu tuvale çevirip 
yaptı bir “meçhul" ressam arka­
daş.-Taci Karan)
lu’ydu. Karanlık mazisi dolayısıyla 
ona başvurmamıza karşıydım. 
Ama benim bu sekter tutumuma 
karşın, T. Tzara, ona da Nâzım’m 
kurtarılması için dilekçeler yazdı. 
Fakat ondan da hiçbir ses çıkmadı.
Nâzım Hikmet’i Kurtarma Ko­
mitesi, Ulusal Yazarlar Komitesi- 
Comité National des Ecrivains’in 
merkezi olan, Maison de la Pensée 
Française-Fransız Düşüncesinin 
Evi’nde yerleştirilmişti. Bütün
Dirıo ya hain diyenler...
Bilmeyenler bilsin diye, mensubu 
olduğum partinin Nâzım’a karşı 
olan tutumunu göstermesi bakımın­
dan çok önemli bulduğum için anla­
tıyorum. Şöyle ki:
Adana’da Raşit’le buluştuğumda 
bana Nâzım’ındilekçesi nihayettet- 
kik edilmek üzere, Meclis’in bilmem 
ne komisyonunun gündemine ko­
nulduğunu söyledi. -Bu bilgileri Nâ­
zım ile Raşit’in mektuplaşmalarında 
naklediyorum.- Ben de her Adana- 
istanbul yolculuğumda olduğu gibi, 
Ankara’ya uğradım, Türkiye Genç­
lik Demeğl’ndeki arkadaşlarımı ve 
Abidin Dlno’yu, özellikle, Ankara 
Palas’ta oturan Suat Derviş Abla’yı 
gördüm ve Reşat Fuat Abi’nin duru­
munu ondan sordum, selamlarımı 
iletmesini rica ettim. Abidin ile bu­
luştuğumda, beni yanına alıp yetiş­
tirmesini isteyen bir mektubu Meh­
met Ali Aybar’ a yazdı ve zarfı kapat­
madan bana verdi. İlk işim, TSEKP 
davasından mahkûm arkadaşların 
komünasınayardımımı vermek için, 
hapishane dışında kalan “ Merkez 
Komitesi” üyesi arkadaşlarıma g it­
mekti. Abidin’ in verdiği mektubu 
gösterdim. Onlar derhal bu mektu­
bu yutmamı istediler. Sebebini so­
runca, Abidin’in “ Entelijans servisi” 
ile ilişkisi olduğunu ve aramıza İngi­
liz ajanı olan bir “Rum”u soktuğunu 
ve bu yüzden partiden atıldığını an­
lattılar.
Abidin’in, üstelik partinin yüksek 
kademelerinde ajan olduğunun id­
dia edilmesi beni bir hayli sarsmıştı. 
Bu yetmiyormuş gibi, bir de, Ra- 
ş it’ten naklen, Nâzım’ın dilekçe hi­
kâyesini anlatınca ve sevinçle, “bel-
Abidin Ditto...
Simone Signoret..
Yves Montand...
Fransız yazarlarının uğradığı bu 
yerde onlarla ilişki kurmak, çağrı­
larımıza imza koydurmak babında 
bize büyük kolaylık sağlıyordu. 
Çok sık gittiğimiz bu yerde edebî 
toplantılar da yapılıyordu. Come- 
die Françouise’den gelen aktörlerin
Nâzım Hikmet, Orhan Kemal’le 
(sağda) Bursa Cezaevi’nde...
ki yakında tahliye olur” deyince, su­
ratlar daha fazla asıldı ve araların­
dan biri: “ Eğer Nâzım çıkarsa bize 
ekmek kalmaz” demez mi! İşte oza- 
man benim, o genç yaştaki dünyam 
büsbütün yıkıldı. Zaten Abidin hak­
kında söylenenlere cevap vereme­
diğim için kızgındım, şimdi de Nâ­
zım konusunda böyle sözler işitince 
dayanamadım, partinin kodaman­
larına “Arkadaşlar bu sözlerinizi 
hayretle dinledim. Bilesiniz ki bu 
memlekette komünist olmuş insan­
ların ve benim çağımdaki gençlerin 
yüzde doksanı Nâzım’ın şiirleri sa­
yesinde bu davaya gelmişlerdir. 
Ben şahsen TSKEP’ni Adana’da 
kuruncaya kadar Şefik Hüsnü Değ- 
mer' i tanımıyordum ve ondan iki sa­
tır bile okumuş değildim. Ama Nâ- 
zım’ın şiirlerini ezbere biliyorum ve 
onların sayesinde bu davaya gel- 
dim”diyerekoradan ayrıldım.-^
Mayakovski’nin, Nâzım’m ve di­
ğer şairlerin şiirlerini okudukları bu 
toplantıları katiyen kaçırmak iste­
mezdim. L. Aragon’un eşi Elsa Tri- 
olet’nin, Mayakovski’den (eniştesi 
olur) çevirdiği şiirleri dinlemek için 
Kemal ile beraber gittiğimiz bu top­
lantıda, yani 20 Haziran 1951’de 
Bükreş radyosu Nâzım Hikmet’in 
T ürkiye ’den kaçtığım ve Bükreş ’te 
olduğunu bildirdi. T. Tzara’danbu 
haberi öğrenen L . Aragon koşarak, 
aktörlerin şiir okudukları sahneye 
çıktı ve tek başına Nâzım’ ı kurtar­
mış bir edayla bu haberi dinleyicile­
re bildirdi. Dinleyiciler haberi aya­
ğa kalkarak alkışladı. Kemal ve ben 
sevinçten akan gözyaşlanmızı sil­
meden, kuliste olduğunu bildiği­
miz, T. Tzara’ya gittik ve sahneye 
çıkıp Nâzım’ın, komitenin, Türki­
ye’deki demokratların ve bütün 
dünyadaki duyarlı insanların çalış­
malarıyla kurtulduğunu söylemesi­
ni istedik. “Nâzım’ın kurtuluş ha­
berini ilan etmek sana düşer” dedi­
ğimizde “Ziyanı yok, ziyanı yok. 
Aragon’dan soma konuşmak biraz 
ayıp olur” deyip durdu. Ama biz 
onu zorla sahneye çıkardık...
*  *  *
Nâzım’m 75. yılı için güzel şey- 
leryazıldı, iyi şeyler söylendi. Yal­
nız, hiç kimse, 1950 yıllan başında 
Nâzım Bursa’da yatarken, onu kur­
tarmak için Paris’te uğraşan bir 
avuç T ürk delikanlısını hatırlama­
dı. Oysa bu çocuklar Nâzım’ı kur­
tarmak, dünyanın dikkatini bu bü­
yük bir olasılıkla haksız mahkûm 
edilmiş sanatçmın üzerine çekebil­
mek için, akıl almaz zorluklara gö­
ğüs gerdiler; kral parasızlıklar, bü­
yük rezillikler çektiler. Daha müt­
hişi, hayadan kaydı, kimisi memle­
ketine dönemedi, aralarda kalıp 
başka hayatlara kanştı; kimisi dön­
dü, eski yaşantısını tutunamadı. 
(Polisle, adliye ile başlarının derde 
girmesinden hiç söz etmiyorum.) 
Düşündüm ki, bu 75. yıldönümü 
günlerinde, bugün çoğunun, bili­
nen siyasal örgütlerle ilişkisi olma­
dığım sandığım o delikanlılan, say­
gıyla, ibretle anmak lazım. Kendi­
leri için hiçbir şey istememişlerdi. 
Kendilerine hiçbir şey almadılar.
Türkiye’de olup bitenler...
Paris’ten, Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü ve onun hükümeti nez - m -
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TACİ KARAN
53 yıldır Fransa’da yaşayan 
Taci Karan Adanalı. Devrimcilik 
serüveni de Adana’da başlamış: 
“Orhan Kemal, Yaşar Kemal 
ve liseden arkadaşlar beş kişiy­
dik. Tan gazetesi kapandıktan 
sonra sesimiz çıksın diye Başak 
adlı bir dergi çıkarttım. Orada, 
Nâzım’ın şiirlerini ilk basan ben 
oldum, sanıyorum. ‘Hapishane 
Mukayyidi’ni basmıştım.” 
Karan, Başak dergisini çıkar­
dığında lise öğrencisiydi. Yayın 
izni için Emniyet Müdürlüğü’ne, 
dönemin ismiyle ‘Milli Emniyet’e 
gitti:
“ Birazcık eğilmiş bir başaktı 
Abidin’in çizdiği. Milli Emniyet’in 
adamı, küçük bey, bunu siz mi 
yapacaksınız, daha kanunları 
bilmiyorsunuz, dedi. Bir derginin 
yazı işleri müdürü olabilmek için 
üniversiteden, sahibi olabilmek 
için de liseden mezun olmak la­
zımmış. Başağı orağa benzetti, 
taneleri saydı, 15 çıkmaz mı? 
SSCB cumhuriyetleri mi diye, 
sordu... Bunu çizene götür, dü­
zeltsin dedi. Abidin, başağı biraz 
düzeltti biz de dergiyi çıkarttık.
Karan, 1944-1946 Komünist 
tevkifatındadışardaydı:
“Ben çok gençtim ve o yer ha­
reketine karışmamıştım. İstan­
bul’da Ermeni aradaşlarda sak­
lanmıştım. Yeraltı hareketine gir­
memiş olanlar 
salınınca, bana 
da çık ortaya di­
ye haber verdi­
ler. Yüksek Tah­
sil Gençlik Der- 
neği’negirmemi 
istediler. Birdev- 
re genel sekreter oldum.” 
M ehmetAliAybar’ ınyayımla- 
dığı Zincirli Hürriyet’ i Galata 
Köprüsü üzerinde satarken, 
hakkında “ köprüyü havaya uçu­
racak” söylentileri çıkarılan, par­
ti tüzüğüne Kürtlerle ilgili bir 
madde konmasını istediğinde 
“Taci kendisini Lenin zannedi­
yor” denilen Karan, "tasfiyeedi- 
liyorum" düşüncesiyle Paris’e 
gitti. Hukuk okudu. BirFransızla 
evlendi, iki çocuğu oldu.
Karan’ ın yolu Paris’te Nâzım 
H ikm etle  de buluştu. Salıveril­
mesi için Fransa’da girişimlerde 
bulunduğu, eylemlerdüzenledi- 
ği şairle ilişkilerini şöyle özetledi: 
“ Nâzım beni SSCB’ye götür­
mek istedi. Bana Lenin Üniversi- 
tesi’nde üç odalık bir apartman 
temin etmişti. Laz İsmail’e karşı 
kendisine yardım etmemi isti­
yordu. Karım da Bolşoy’da mak­
yaj yapacaktı. Nâzım, seni takip 
edecekler6ay kadar demişti, ni­
ye diye sormuştum, beni de ta­
kip ettiler demişti. Laz İsmail 
58’de Paris’e geldiğinde, bu 
adamın elini nasıl sıkıyorsun, di- 
yeona sitem etmiştim.”
Bütün yaşamını eylemler için­
de geçiren Taci Karan “Ölünce­
ye kadar da böyle yaşamayı dü­
şünüyorum. Emekliyim, bütün 
zamanımı devrime verebiliyo­
rum” d i y o r . ( C .  Dergi)
Albert Camus...
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P *  dinde yaptığımız müracaatlar 
netice vermese de Türkiye’de bü­
yük yankılar yarattı. İstanbul ve 
Ankara'da, başta “ İstanbul Y üksek 
Tahsil Gençlik Demeği” ve diğer 
ilerici gençler, aydınlar, sanatkâr­
lar, artistler topluca imzaladıkları 
binlerce beyannameyi Cumhurbaş­
kanı İnönü'ye gönderdiler.
Basında Nâzım’ın kurtuluşunu 
isteyenlerle, istemeyenler arasında 
büyük çekişmeler yaşandı ve Türk 
basınının hayatında görmediği bir 
kutuplaşma oldu. Lehte olan gaze­
te ve dergilerden Gerçek, Hür 
Gençlik, Nâzım Hikmet, Yaprak, 
Bakış, Vatan, Akşam, Cumhuriyet 
ile aleyhte olan Millet, Son Telgraf, 
Yeni Sabah arasında birnevi kalem 
düellosu yapıldı. Lehte olanların 
safindaEsat dil, M. A. Aybar, Vâlâ 
Nurettin Vâ-Nû, Orhan Veli, Rifat 
Oktay, Melih Cevdet Anday, Abi- 
din Dino, Rasih Güran, Kemal Sül- 
ker, Aziz Nesin, A.E. Yalman gibi 
yazarlar vardı. Aleyhte olanlar ara­
sında en azgınlan Necip Fazıl Kısa- 
kürek, Cemal Kutay, Kadircan Kaf- 
h, Burhan Belge gibi bildiğimiz ge­
ricilerdi.
İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik 
Demeği, 1950'nin 19 Nisan'ında 
Nâzım'm hürriyete kavuşmasını is­
teyen bir bildiri yayımladığı için, 
Suphi Baykan'ın yönetimindeki 
Milli T ürk Talebe Birliği ’nin saldı- 
nsına uğradı.
Bu çabalar sürerken İstanbul hal­
kını hayretler içinde bırakan, açın­
dıran bir olay vuku buldu. Gözleri­
ne inen kataraktan dolayı ancak 
baston yardımıyla yürüyebilen Nâ- 
zım'm yaşlı anası, boynuna astığı 
levhayla Galata Köprüsü'nün başı­
na dikildi. Levhada “Haksız yere 
mahkûm edilen oğlum Nâzım Hik­
met açlık grevindedir. Ben de öl­
mek istiyorum. Gece gündüz oruç­
luyum. Bizi kurtarmak isteyenler 
bu deftere adreslerini yazarak im­
zalasınlar. Annesi: Ressam Celile” 
yazıyordu.
Bu ey lemi her gün köprü başmda 
polislerin tacizine rağmen yapan 
Celile Hanım oğlunu da ziyarete gi­
diyordu. işte bu ziyaretlerden birin­
de Nâzım annesinin eline bir kâğıt 
sıkıştırdı. Bu kâğıdın üstünde “Bir 
Açlık Grevinin Beşinci Gününde” 
yazılıydı. Bu şiirden başka, emekli 
Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin 
Karaoğlan’ın Son Posta’daki itirafı 
işimize çok yaradı. Metni Uluslar 
arası Demokratik Hukukçular Bir­
liği Genel Sekreteri Joe Nord- 
mann’a verdik. O da bu itirafı delil 
göstererek TBMM başkanlığına bir 
mektup yazdı.
Emekli Cumhuriyet Başsavcısı F. 
Karaoğlan itiraflarında şöyle diyor­
du:
"... Bir hakim olarakmemleketi- 
mizde bana en büyük ıstırabı ver­
miş olan hadise, Nazım Hikmet’in 
hiçbir delile, hiçbir kanun hükmüne 
dayanılmaksızm 28 yıl hapse mah­
kum edilmesidir. Adalet tarihimizi 
bu günahtan kurtarmak en büyük 
emelimdir. Ama ne yazık ki buna 
gücüm yetmiyor.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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